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对 卫0 创海水样品的富集倍率可达 2 个
数t 级
.





















本工作采用双 Se 卜Pa k 柱的流动注射分析仪 ( FI A )在线预富集海水样品中痕 t 铜的 8
一
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海水过柱流速为 10 m l/ m in ;洗提时
,
甲醇过往流






检测器工作参数检测器 A A S (s pe ct
r人A 一20 , 澳大利亚 var ic
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2 结果与讨论









































3 % (体积 )为佳
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2. 2 柱容t 试验
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